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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 109, DE 16 DE AGOSTO DE 2011. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Christian Thomsen, matrícula S031474, 
Raimundo de Sousa, matrícula S020065, e Edvaldo Rodrigues de Queiroz Junior, 
matrícula S046765, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ n. 44/2011 (Processo STJ n. 
9757/2010), que tem por objeto o fornecimento de 58 leitoras/coletoras de dados com 
cartão Smart Card e sistemas biométrico e 3 conjuntos biométricos para cadastro de 
digitais.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Valmir Ferreira Gomes, 
matrícula S021673. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
SILVIO FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
